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Ve své praktické bakalářské prací nazvané ,,Abstraktní obraz,, přistupuji k obrazu formálně.
V obraze mě zajímá nahodilost, počáteční horor vacui, když se postavím před čisté plátno a nemám nikdy 
úplně jasnou představu, jak to dopadne. Nejsem si úplně jistý jestli je dobré  se
k tom přiznat. Jeli to ale tak, proč to ne?  Prezentuji obrazy, které vznikaly v sérii. Do některých starších 
jsem znova zasahoval, do jiných ne. Zajímá mne barva. Celkové vyznění obrazu. Chci ve svých obrazech 
cítit určitou dynamiku. Přestože  osobně mám dojem, že by většina z nich mohla být prezentována 
samostatně, byly od počátku zamýšlené jako série, vznikaly víceméně analogicky, po sobě. Zajímají mne 
v nich stejná témata, zmíněná barevnost, dynamika, naznačení určitého prostoru, ale především celkové 
vyznění. Moje osobní estetika. K mým nejoblíbenějším malířům patří Martin Kippenberger, Mark Tobey, 
Sam Francis, Kristin Baker, Aaron Wexler nebo Mark Bradford. Líbí se mi vizuálně silné a expresivní 
díla a to se také snažím dostat do svých obrazů. 
